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РОЛЬ ЛЕКСИКО-СТРУКТУРНОГО ФАКТОРА 
ВО ФРАЗЕОЛОГИИ СИНОНИМИИ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗblКА 
Э. ЗИБУЦАPlТЕ 
Одним из различий между синонимией слов и снноннмией фразеологиз­
мов является то, что синонимия слов определяется самим словом, неэависимо 
от его морфологического состава, а синонимия фразеологизмов исходит из 
определения значения самого устойчивого словосочетания с учетом особен­
ностей его составных частей. Следовательно, синонимичность фразеологи­
ческих единиц может обусловливаться также их лексико-структурными осо­
бенностями. 
Небеэинтересно отметить, что если среди фразеологических синонимов 
очень распространен лексико-структурный тип, имеющий в своем составе 
синонимичные именные компоненты, которые и обусловливают синонимич­
ность соответствующих единиц в целом (avoir peur - avoir crainte), то не 
меньший интерес представляет структурный тип, отличающийся принадлеж­
ностью именных компонентов к совершенно разному семантическому кругу, 
где синонимичность соответствующих единиц основана на семантическом 
сближении именных компонентов, обусловленным подчинением именных 
компонентов внутренней цельности общего значения выражений, стирани­
ем, заслонением их номинативных значений. 
Так, в синонимичной паре "faire face (tete)"l - "faire front" (противосто­
ять, дать отпор, противиться, оказать сопротивление) именные компоненты 
имеют совершенно разные номинативные значения (face - лицо, front-
фронт); однако в составе указанных оборотов эти номинативные значения 
не выступают и достигают такой степени обобщения, что в них исчеэают 
все конкретные их отличающие значения, и остается лишь самое общее содер­
жание, вследствие чего объединяются совершенно разные слова; указанные обо­
роты семантически сближаются, объединяются общим значением, выявляют 
определенные различные оттенки и такнм образом входят в синонимичные 
связи, в реэультате чего обороты "faire face" и "faire front" различаются сле­
дующимн нюансами: первый предполагает сопротивление со стороныI одно­
го человека при целой группы и применяется не только по отношению к жи­
вым существам, но и к предметам, вещам, абстрактным понятиям. Второй, 
I В скобках указывается вариантная форма. 
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напротив, применяется лllшь к живым существам и подчеркивает, что сопро­
,ивление оказывается только целой группой людей, которые действуют еди­
ным фронтом, блокируются, сплачнвая свои силы против врага, против­
ника. Таким образом, даиные синонимичные обороты различаются смысло­
вым оттенком и различием в сочетаемости на лексическом уровне. Наряду 
с указанными различиями между данными фразеологическими сиионимами 
выделяются также и различия функционально-стилистического порядка, 
поскольку оборот "faire front" принадлежит к книжиому стилю. 
Например: 
... a1ors que Maure se dispose а refermer la portiere de sa voiture, iJ est 
agresse dans l'obscurite et frappe а la tete par six individus qui s'enfuient des 
qu'iJ reussit а leur (ше (асе (L'Иumаnite, 1/ХII 1957, 5). 
Quand je те suis retoume pour (ше (асе аУес шоп arbalete, 40nt je 
n'avais pas pense а ше servir, le' monstre avait disparu (R. Vailland, Beau 
Masque, 188). 
(в обоих примерах пердполагается сопротивление, отпор со стороны одного 
человека по отношению к жнвым существам.) 
Лujоurd'hui, les memes fопt Сасе аих memes (L'Иumапitе, 4/11 1960, 1). 
(Сопротивление со стороны группы людей по отношению к живым суще­
ствам.) 
Je пе t'apprendrai rien еп te disant que tu n'as pas que des amis sur lа рlасе, 
et si un jour tu devais Саие Сасе а des ennuis ... (М. Druon, Les grапdеs famil-
les, 321). 
(Отпор со стороны одного человека, и при меняется к абстрактиому поня­
тию.) 
Pour Саие (асе а la catastrophe, le Maroc а dO recourir а la Croix Rouge 
Iпtеmаtiопаlе... (L'Иumапitе, 2/IV 1960, 6) . 
... c'est-a-dire qu'iJ faut Саие (асе а toute eventua1ite, fOt-се la plus impro-
ЬаЫе, fOt-се au retour de l'Ogre (Aragon, La Semaine sainte, 40) . 
... qui pendant 49 jours ont fait (асе au Pacifique десЬainе ... (Le Dra-
peau Rouge, 2/IV 1960, 1). 
В последних трех при мерах речь идет о сопротивлении, отпоре со сто­
роны группы людей; оборот "faire face" в них применяется либо к абстракт­
ным понятиям, либо к конкретному предмету. 
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Сравним контексты, в которых употреблен фразеологизм "faire front": 
n faut СШ fгопt сопtге les еппеmis de l'ecole publique (L'Иumanitе, 
18/У, 1959, 1). 
Depuis des ans, ils n'avaient pas ete capables de (зirе froпt contre 1'еп­
пешi.. . Ainsi, ils avaient laisse gralldir l' еПОrПlе usiпе ргоlеtаriеnпе, qui, 
jour et nuit, forgeait leur ruine (R. Rolland, L'Лmе епсhantее, 11, 451). 
Les troupes fraD\;aises ont fait fгопt contre les forces aUemandes (Le Ога­
peau Rouge, 3/IV 1960, 1). 
Le peuple fгащais doit Сзirе fгопt contre les аvапtuгiегs fascistes (Иеurеs 
Claires, No 155, 1960, 23). 
Нами не обнаружеиы примеры, в которых оборот "faire front" предпола­
гал бы сопротивление со стороны единичного лица и применялся бы по отно­
шеиию к предметам. 
Фразеологические синонимы "etre еп butte а" - "еие еп proie а" с общим 
зиачением «подвергаться чему-л.» имеют в своем составе именные компо­
ненты разной семантической сферы (butte - стрельбище, стрельбищный 
вал, proie - жертва). Однако .вследствие заслонения иоминативных значе­
ний существительных "butte" и "proie", имеет место семантическое сближе­
ние оборотов "еие еп butte а" - "еие еп proie а", которые становятся фразео­
логическими синонимами: 
- Et поп seulement, continua l'apothicaire, 1es humains sont еп butte 
а ces anomalies, mais encore 1es animaux (G. Flaubert, Madame Bovary, 229). 
C'est moi qui suis еп butte а toutes 1ешs folies, et c'est moi -qui suis fou! 
(R. Rolland, Co11j.S Breugnon, 45) . 
... Renan, de sa premiere le~on fut ев butte а l'hostilite des Iiberaux ... 
(Е. Renan, Pages choisies, 4) . 
... et si je п'аузj~ pas cet argent, je serais ев proie а un desespoir qui me 
conduirait 11 me briiler la cervelle. (Н. de ВзJzас, Le pere Goriot, 85). 
се dernier est ев proie а un desespoir persistant et 11 ип еthуlismесЪrоni­
que (L'Humanite, 14/11 1959, 2). 
Приведенные контексты говорят о том, ЧТО оборот -"etre еп proie 11" в от­
личии от его фразеологического синонима характеризуетси еще дополни­
тельным оттенком, указывающим на то, что человек становится жертвой 
чего-л., мучается чем-л. 
Фразеологические синонимы "faire la сош 11 qn." - "faire du plat 11 qn." 
(ухаживать за кем-л., угождать) обладают функциоиально-стилистическими 
различиями, так как первый принадлежит к нейтральному стилю, а вто­
рой - к арго; кроме' того, между ними выступает различие по сфере приме­
нения, ибо, судя по нашему материалу, оборот "faire du plat" применим только 
к женщинам (со стороны мужчин), в то время как его синоним применя­
ется как к женщинам, так и к мужчинам (причем со стороны женщины или 
мужчииы). об этом свидетельствуют следующие примеры: 
- Ти n'as donc pas vu qu'il cherchaitllme faire du p1at? Si j'avais paru 
genee de sa presence, il te faisait ouvrir ta serviette (1. Laffitte, Nous rеtош­
nerons cueillir les jonquilles, 82). 
- Се n'est pas plus mon ministre que lе tien. Il t'est plus utile qu'lI moi. 
Il s'etait tourne ип реи vers еllе еп ricanant: 
- Pardon, il пе те fait pas la cour, а moi (G. de Maupassant, 
Bel-Ami, 2(2). 
Laure lui avait fait unе сопr si vive, si chaude, que Christine, touchee d'un 
te1 ассиеil ... avait rendu IIla petite цllе tendresse pour tendresse (С1. Farrere, 
Les hommes поиуеаих, 29). 
Отметим, что в тех случаях, когда оборот "faire la cour" применяется 
к мужчинам, он приобретает дополнительный оттенок (<<засвидетельствовать 
почтение»), который, В силу контекстуальной сочетаемости, становится по­
стоянно сопровождающим семантическим оттенком этого оборота. 
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Например: 
Duroy, раг eontre, dinait tous les jeudis dапs le menage et faisait la cour 
au таП еп lui рагlапt agrieulture (G. de Маuраssапt, Bel-Ami, 163). 
Итак, стилистические и семантические различия, характеризующие фра­
зеологические синонимы исследуемого структурного типа возникают за счет 
имеющихся стилистических различий между их именными компонентами 
и за счет заслонения номинативных значений этих компонентов, что приво­
дит К семантическому сближению соответствующих фразеологических обо­
ротов, а также к смысловым различиям между ними. 
Исследованный материал показывает, что в тех случаях, когда именные 
компоненты ие являются словами разной семантической сферы, а, наоборот, 
прннадлежат к одному и тому же шнрокому семантическому кругу (часть 
и целое, част!! тела, предметы одежды и т.п.), значения соответствующих 
фразеологических оборотов являются совершенно идентичными, между 
ними не возиикает никаких различий, прн условии, разумеется, обязатель­
ной принадлежности данных оборотов к одиому и тому же функциональ­
ному стилю. Например, "se faire la barbe (Ie menton)" - бриться; "faire sa 
vаlisе.(mаПе, son sae, ses paquets)" ~ «упаковать вещи» и т.п. 
Помещение любой пары подобных фразеологических оборотов в соот­
ветствующие контексты свидетельствует об идентичности их семантико­
стилистической характеристики, на основании чего их можно рассматривать 
не как синонимичные фразеологизмы, а как вариантные" устойчивые слово­
сочетания. Напр.: 1. а) ... sur lequel etaient ... tous les ustепsilеs neeessaires pour 
se Сзirе la barbe (Н. de Ваlzaе, Le реге Goriot, 136); Ь) ... si I'on m'avait appris 
que je t'embrasserais, je те serais fait le mentoD (R. RоПапd, Colas Breugnon, 93). 
2. а) рапs quelques jours, Piiques. Petites vaeanees, vous devez faire уоПе valise 
(Franee NоuvеПе, No 755, 1960, 16); Ь) Vivement еПе fit 58 mаПе, рауа la поtе, 
prit dапs la eour uп eabriolet ... (G. Flaubert, Madlme Воуагу, 268); с) - Je pars, 
Je vais de се pas ehez moi, Сзirе mes paquets. Puis а la gзге (R. Rolland, L' Ате 
enehantee, 11, 362). 
Приведенные контексты нас убеждают в том, что именные компоненты, 
принадлежащие к близкой (но не синонимичной) семантической сфере, не 
способствуют возникновению каких-либо различий общего их значения, при 
условии, что они не отличаются в стилистическом отношении. Поэтому, 
представляется целесообразным отнесение данных устойчивых словосоче-
2 На наш ВЗГЛЯд. фразеологическими вариантами ЯВЛЯЮТСЯ фразеологические 
обороты. не раЗJIИчающиеся НИ семантически, нн стилистически, образуя тем самым 
тождество. Вопрос о роли фразеологических вариантов в языке не является предме· 
ТОМ настоящей статьи. Можно однако предполагать, что ОНИ возникают для обновле­
ния фразеологии и употребляются в стилистических uеnях для ТОГО, чтобы избежать 
повторения и тем самым разнообразить р"'; кроме того, наnичие фразеоnоrических 
вариантов в языке перекиды~ает МОСТИК к индивидуальному употребленllЮ фразеоло· 
гизмов, к творческому использованию их писателями, т. е., к тому, что выводит на 
просторы стилистики (см. Г. Я. д е м е н т ь е в а, Семантико-стилистическне особен­
ности фразеологических выражениА в современиом русском языке, к. д .• Алма-Ата .. 
сТр. 366). 
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таннй, имеииые компоиеиты которых прииадлежат ие к разному семантиче­
скому кругу, а являются близкими (но не синонимичными) по семантической 
сфере словами, к фразеологическим вариаитам. 
Из всего ВЬПllескаэанного следует, что фразеологические синонимы, 
соответствующие модели глагол + именной компоиеит, при надлежащей 
к другой семантической сфере по сравнению с именным компонентом сино­
нимичной фразеологической единицы, вступают в синонимичные-связи благо­
даря семантическому сближению именных компонентов, которые лишаются 
в составе соответствующих устойчивых словосочетаний своего прямого 
смысла в силу того, ЧТО они подчиняются общему значению выражения в 
целом. Этим же объясняется, что данные образования сравнительно мало 
прозрачны по своей семантической структуре; тем не менее, в них сохраня­
ется до н!!которой степени связь значения целого со значением именного ком­
понента". 
Ввиду того, что глагольные компоненты (всегда идентичные) в составе 
фразеологических синонимов указанного структурного типа преимущест­
венно выступают в функции грамматического оформителя, поскольку они 
в основном являются глаголами широкого семантического объема (faire, 
avoir, etre и др.), семантически ведущим С_10ВОМ в данных образованиях яв­
ляется именной компонент, представляющий лексическое ядро; поэтому их 
семантика и имеющиеся различия между ними определяются изменением 
значений отдельных имениых компонентов. 
Это положение подтверждается и тем, что различное грамматическое 
оформление именного компонента (который может сопровождаться прила­
гательным, наречием, именем существительным с предлогом, разными фор­
мами артикля) не оказывает существенного влияния на синонимичные 
отношения соответствующих фразеологизмов, а добавляет лишь к имеющимся 
между ними различиями еще различие по степени интенсивности (в случае 
вклинивания прилагательного или наречия) или же обусловливает разницу 
в грамматических значениях именных компонентов (в случае изменения фор­
мы артикля), не способствующую, однако, появлению каких-либо новых 
лексико-семантических оттенков. 
Например: 
... et, s' acculant contre un gros сЬепе, il fit bravement tete aux chiens 
(Р. Merimee, Chronique du regne de Charles IX, 123). 
Il faut fше front contre les ennemis de I'ecole publique (L'Иumаnitе, 
2/У 1959, 1). 
Совершенно очевидно, что в приведенных фразеологических синонимах 
вклинивание наречия "bravement" добавило к уже имеющимся различиям 
между "faire tete" и "faire front" (см. стр. 70) еще оттенок интенсивности, 
3 ер. синонимичные фразеологизмы типа глагол+ именной компонент - синоним 
(например, jouer un lour а qn. - faire une [агсе а qn.). которые, безусловно, прозрач­
ны ПО своей семантической структуре, ибо их синонимичные именные компоненты 
не лишены своего смысла, выступают в своих номинативных ИЛИ проиэводных зна­
чениях, хотя и остаются несвободными, их индивидуальность как бы поглащается. 
Подобные образования неразложимы с точки зрения грамматической. 
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HO He HMeeT pewalOw.ero 3HaųeHHlI B YCTaHOBJleHHH CHHOHHMHŲHbIX OTHOWeHHH 
Me>K,D.Y ,D.aHHbIMH o60poTaMH. To >Ke caMoe Ha6J1IO,D.aeTCR B: 
Simon lui fait une cour assidue, quoi qu'il n'ignore pas la liaison avec Ro-
ger (Heures Claires, N2 224, 1961, 30). 
I1lui avait, volontiers fait un doigt de eour (S. de Beauvoir, Les Manda-
rins, 27). 
II eslo.adu1e par les belles bourgeoises "snobs" qui lui fout une eour ouver-
te (L'Humanite, 14/IX 1957, 2). 
- Tu n'as pas vu qu'iJ cherchait a me faire du plat? (J. Laffitte, Nous re-
tournerons cueillir les jonquilles, 82). 
CJle,D.yeT oco60 3aMeTHTb, ŲTO, KaK 3TO BH,D.HO H3 nOCJle,D.HHX npHMepOB, 
pa3J1HŲHe q,oPMbl apTHKJllI, Oq,opMJllIlOw.ero HMeHHOH KOMrioHeHT, 3aBHCHT He 
OT J1eKCHųecKoro 3HaųeHHR HMeHHoro KOMnOHeHTa, a OT He06XO,D.HMOCTK Bblpa3HTb 
rpaMMaTHųeCKoe 3HaųeHHe, 3aKJlIOųeHHoe B apTHKJle. 
CJle,D.OBareJlbHO, BO !Įlpa3eoJlOrHųeCKHX CHHOHHMax, HMeHHble KOMIIOHeHTbI 
KOTOPbIX npHHa,D.J1e>KaT K cosepweHHo pa3HOMY ceMaHTHųeCKOMY Kpyry (rJlaroJlb-
Hble KOMnOHeHTbI H,D.eHTHŲHbl), OCHOBHaH J1eKCHąeCKaR HarpY3Ka IIa,D.aeT Ha HMeH-
HOH KOMIIOHeHT, He3aBHCHMO OT rpaMMaTHųecKo'ro oq,opMJleHHlI IIOCJle,D.Hero. 
PaCCMOTpeHHe rJlaroJlbHOH !Įlpa3eoJlOrHųeCKOH CHHOHHMHH C TOŲKH 3peHHlI 
ee J1eKCHKO-CTPYKTypHbIX oco6eHHoCTeii nOMoraeT YRCHeHHIO nOHlITHlI CHHOHH-
MHŲHOCTH cpe,D.H !Įlpa3eoJlOrHųeCKHX e,D.HHHU. 
Vilniaus Valstybinis pedagoginis insUtutas 
Prancūzų kalbos katedra 
Įteikta 
1963 m. gruodžio mėn. 
LEKSINIŲ-STRUKTORINIŲ YPATYBIŲ VAIDMUO PRANCOZŲ 
KALBOS FRAZEOLOGIJOJE 
E. ZIBUCAITE 
Reziumė 
Straipsnyje nagrinėjami frazeologiniai sinonimai, kurių daiktavardiniai kompo-
nentai yra visiškai skirtingos semantinės sferos žodžiai (faire face - faire front). 
Šio struktūrinio tipo vienetų sinonimiškumas apsprendžiamas tuo, kad daiktavar-
diniai komponentai atitinkamų junginių sudėtyje netenka savo tiesioginės reikšmės, 
nes jų nominatyvinės reikšmės pajungtos viso junginio reikšmei. To išdavoje vyksta 
daiktavardinių komponentų semantinis suartėjimas. 
Tokiu būdu, pagrindinis semantinis svoris tenka daiktavardiniams kompo-
nentams, nepriklausomai nuo jų gramatinio apiforminimo; tuo labiau, kad nagri-
nėjamų junginių veiksmažodiniai komponents.i, būdami identiški ir plačios semanti-
nės apimties (faire, avoir, etre ir pan.), praranda atitinkamuose frazeologiniuose 
sinonimuose savo leksikinę reikšmę ir teatlieka juose struktūrinio elemento arba 
gramatinio apiformintojo funkcijas. 
